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E nhän  m inä. T iedättehän  kyllä, etten o le  m ikään u s­
kovainen enkä teeskentelijä  ja  se ru u s tin n a  vallankin  on  niin 
kova uskovainen.»
—  N iinhän  se  on.
E nkä m inä  p id ä  nä iden  m uidenkaan  herrasväk ien  seu ­
rasta. K ovin on  tyh jää  se. Tavallisesti katsellaan pukuja, 
nautitaan tarjo ilu sta  ja  ju tellaan  joutavia. P o issa  o len p y ­
synyt.
—  Miksi ei opetta ja tar tu tustu  enem m än  kylän 
nu o riin , ehkä olisi vaihteeksi, jos jo skus poikkeisi he idän  
keskuuteensa.
—  K yllähän m inä haluaisin . Y ritin  jo  kerran  m ene­
m ällä n iiden  iltam aan ja p id in  heille esitelm än, vaan eivät 
ne sitä pa ljon  kuulla  viitsineet.
—  K yllä ne  ny t jo  ovat alkaneet kuunnella . Senjäl- 
keen kun  työväenyhd istys perustettiin  ovat ne  alkaneet p a l­
jon  enem m än  oso ittaa  aatteellista harrastusta . O petta ja tar 
ei tu n n e  eikä ym m ärrä  tarko in  heidän  o losuh te itaan . H e 
ovat kaikki köyhäin  lapsia. -  K ovalla työllä on  heitä  p i­
detty p ienestä  p itäen . U seim m at eivät o le  m u u ta  kou lua  
saaneet kun  ripp ik o u lu n . K enen täytyy köyhässä kodissa 
p ikkutila llisen  ty ttönä  tahi po ika  tehdä  kovaa työ tä  ja  n iin  
ovat ta lon  tu lo t p ienet, e tt’ei hevin kelpo  vaatteita päälleen 
saa. T o ise t taasen  ovat n u o ren a  palvelukseen jou tuneita , 
to ise t käyvät »rahatöissä» kuka tehtaassa kuka sahoilla.
—  N iin  m yön tää  täytyy, ettei heillä  o le  o llu t kuin 
n im eksi tila isuu tta  sivistykseen.
—  K un te tätä vertaatte om aan  asem aanne, n iin  o lette  
te  o n n e n  lapsi he id än  rinnallaan .
—  K yllähän m inäk in  vähävarainen  o len  ja tu lihan  
sitä v iim eisinä k o u lu v u o s in a  velkaakin, vaan sittenkin  m y ö n ­
nän , että näm ä ovat kovaosaisem pia. —  E ipä o le  ihm e, 
jo s heissä olisi välinp itäm ättöm yyttäk in .
—  K öyhyys on  heih in  lyönyt leim ansa. Se o n  ty k y t­
täny t he idän  henkisiä  vo im iansa, m utta sittenk in  u skon  m inä 
tässä n u o riso jo u k o ssa  löytyvän hyvän m aaperän  henkisille  
py rinnö ille , k u nhan  vaan heitä saisi hereille.
—  S iihen  herä ttäm iseen  en m inä  kykene.
—  M ahdollissta  kyllä. Jo s te  alkaisitte heille  puheita  
pitää, ette saisi luo ttam usta , sillä  te  ette o le tietääkseni sel­
villä m eidän  yh te istyöm m e perusteista  ja  tarkoituksesta.
—  E n ole. M inä o len  kuu llu t työväenyhdistyksestä  
kaikenlaisia puheita , ne  tietysti ovat parjausta  enkä pane  
niille arvoa, vaan sittenk in  tu nnustan , etten y m m ärrä  ty ö ­
väenliikettä.
—  N iin  ette y m m ärrä  ehkä sosialism ia. S iihen  on 
te idän  lukem isen  kautta opittava.
—  M inä olen ajatellu t tu lla  M atleenalta lainaam aan  
jo n k u n  kirjan.
—  K yllä m inä niitä lainaan. K u n h an  te pääsette n ä ­
kem ään , m itä on  sosialism i, niin  täytyy te idän  tunnustaa , 
että sosia lism in  aatteiden levittäm inen n u o riso lle  on  ja loa 
työtä. K ylän n u o riso  o n  a lkanu t ny t herätä, se saa leh ­
tisiä käsiinsä ja  lukee. Se ei ole n iin  henkisesti kuo llu t 
kuin luulette.
—  K ylläpä sietää m inun  ruveta n u o rten  kanssa kes­
kustelem aan. E hkä vika siihen , etten o le  heitä o n n is tu n u t 
lähestym ään, o nk in  o llu t siinä  etten o le  ym m ärtäny t he i­
dän asem aansa enkä käsittänyt m ikä heitä  voi innostaa.
—  T utk ikaa vain n y t näitä  sosialistisia k irjo ja ja  tu l­
kaa sitten ju tte lem aan , m itä  niistä piditte.
—  K iitos vaan. Jo u d u tan k in  kotiin . O n p a  hyvä, 
että kylässä on  edes joku , kenen kanssa voi virkistävän 
sanan vaihtaa. H y v ästi!
—  H yvästi! H yvästi!
Kuinka Kaisa menetti työ­
paikkansa.
K aisa oli taitava om pelija , kävi perheissä om pelem assa, 
ja  ahkerana  työssään  vaikkakin te rävänä  sanoissaan  oli hän  
suosittu  n iissä perheissä, jo issa  kävi.
K auppaneuvos H elisevällä oli Kaisa työskennelly t m o ­
net vuodet, tunsi isänn istön , tunsi palvelijat, tiesi m iten  o l­
tiin  ko tona , m iten kylässä. E räänä päivänä, kun  Kaisa 
taas oli ru v en n u t työsken te lem ään  H elisevän perheessä, 
kertoi rouva, m iten hänen  sisäkkönsä oli itsensä kanssa 
m enetelly t: ajatelkaa, hän  on raskaana, ja  m inu lla  kun  on  
vielä kasvavia lapsia ko tona, sem m oinen  kevytm ielinen  
o len to , joka  kehtaakin ollessaan siv istyneessä kodissa, jo ssa  
hän tä  o n  p idetty  kuo  om aa  lasta, häväistä m inu t ja itsensä. 
R ouvan ääni o ikein  vapisi m ielenliikutuksesta.
Kaisa nosti päänsä  om peluksestaan  ja katsoi tutkivasti 
rouvaan . —  N o  m itä  ro u v a  a ikoo  teh d ä  tuo lle  hävittöm älle  
tytölle.
—  A jan heti paikalla häne t po is talostani, sain  vasta 
tänään asiasta v ih iä  ja  ainakaan  en m inä  aijo  tukea epä- 
siveellisyyttä.
—  E ikö ro u v a  todellakaan  an n a  tukea epäsiveellisyy- 
delle m issään  m uodossa .
—  E n. R ouva katsoi häm m ästyneesti Kaisaan.
M inä uskallan kum m ink in  väittää, että su u rin  syy
teidän sisäkön  lankeam iseen on  etsittävä ju u ri rouvasta  it­
sestä, sisäkköä p idän  H uoruutensa ja  kokem attom uutensa  
täh d en  uh rina , jo h o n  te ja teidän p e rh een n e  on syypää.
—  Kaisa! hu u d ah ti ro u v a  kauhuissaan , tuo  syy töshän  
on  ennen  kuu lum aton ta , tuo lla ista  voisi odo ttaa  no ilta  
ra a ’oilta  sosialisteilta, m utta  ei järkeviltä ihm isiltä  kuten  
Kaisa on , m itä sinä  herran  n im essä m einaat.
—  Sitä, sano i Kaisa tyynesti, että te  hyvä ro u v a  ette 
o le tehnee t m itään ta lo ssanne  o levan sisäkön  suojelem iseksi. 
E nsiksik in  o n  teillä  22  vuotias poika, jo ta  te  pakotatte tu o n  
17 vuotiaan  ty tön  passaam aan. E ikö ty tön  ole o llu t pakko 
istua usein  aam u p u o leen  yö tä  odo ttam assa, m illo in  n u o ri- 
h erra  suvaitsee tu lla  kotiin , ja  vieläpä on  ty tön täytynyt 
avustaa n u o rta  herraa  vaatteiden riisum isessa sillo in  kun 
n u o ri h e rra  on  vähän  —  iloisella tuu le lla , kuten sitä s i­
v is tyneiden  kielellä sano taan . E ikö sisäkön  ole o llu t pakko 
n u o rta  herraa  auttaa  kylvyssä ja a ina  vaan au ttaa  nuo rta  
h erraa?  M ikä on  tästä lu o n no llis in  seuraus, juu ri täm ä, 
joka  on  tap ah tu n u t. E ikö teillä äitinä ja  em äntänä olisi 
o llu t velvo llisuus estää tuo ta  yhdessä o loa, eikä, kuten  ny t 
on tap ah tu n u t, pakottaa  tuo ta  n u o rta  tyttöä, joka  ei vielä 
m itään tien n y t m ailm an  p ahuudesta  ja  kavaluudesta, teidän 
hum ala isen  po ik an n e  passaajaksi ja  h im o jen  herättäjäksi.
— Kaisa, h u u d ah ti rouva, niiksi siitä syytät m inua, 
enhän  m inä voi auttaa, että n u o rten  ty ttö in  täytyy palvella, 
ja m itä  vaaraa siinä  on, että he  m yöskin  palvelevat n u o ria  
herro ja , jo s he vaan itse o lisivat parem pia. E ihän  sivisty­
neiden  ty ttäret koskaan o le  epäsiveellisiä, vo iko  K aisa sa ­
n o a  sitä.
—  E ivätkö ole, todellak in  kum m allinen  kysym ys. Jo s 
teillä on  jo sk u s v ieraisilla joku  tun tem aton  herrasm ies, tah ­
to isitteko  sillo in , että te idän  om a nuo ri, kasvava ty ttärenne 
m enisi sen  herran  huoneeseen  usein  y ö sy d än n ä , jo llo in  koko 
ta lo  nukkuu .
—  M itä Kaisa p u h u u , h uudah ti rouva, ei su inkaan  m i­
nu n  ty tärtäni voi verrata  palvelusty ttöön .
—  P alvelusty ttö  ja rouvan  ty tär ovat ainoastaan  n a i­
sia, jo tka m o lem m at ovat turvattavat, sillä m o lem m at he  
ovat sam allaisilla  edellytyksillä varustetu t, m o lem m ista  voi 
tu lla hyviä jo s heitä  ku n n o lla  kasvatetaan, ja  m o lem m is ta  
voi tu lla  h u o n o ja  jo s heitä  siihen  johdetaan .
234 T y ö l & i  s n a i n e n
—  L uuleeko  Kaisa, että m in u n k in  ty ttärestäni voisi 
tu lla  » lan g en n u t n a in en » ?  Eikä tu lekaan , sillä hän  on  s i­
v istyneistä  vanhem m ista!
—  Sivistyneistä, kyllä m inä tu n n en  ne  sivistyneet. 
E ikö  kassöri H einisen  tytär kanssa o llu t siv isyneistä van­
hem m ista , koska hän  aivan siv istyneiden  tavalla lähetettiin  
u lkom aalle  —  o pp im aan , kuten  sano ttiin , m utta  to d e llisu u ­
dessa hän  m eni s in n e  » langenneena naisena» synnyttäm ään  
av io ttom an  lapsen.
—  N iin, tuo lla isiahan  voi jo skus kenelle hyvänsä sat­
tua, m utta  eihän  K aisa voi sanoa, että p rostitueera tu issa  
naisissa on  syntyjään  sivistyneitä, kyllä ne vaan kaikki ovat 
siitä alhaisesta kansanluokasta .
—  T osi kyllä, että en in  osa  on , m u tta  eikö siihen  
kasvateta m eidän  työ luokan  naisia, aivan ku in  sisäkköä 
teillä. A jakaa nyt täm ä nuori ty ttö  po is luo tanne, kukaan 
ei o ta  hän tä  luonnollisesti palvelukseensa, ja  käsityötä hän  
ei osaa, säästöä ei ole, kotia hänellä  ei ole. M ihin  lu u ­
lette hänen  jou tuvan , m illä elävän. E ivätkö tänlaiset ta ­
paukset valm ista tietä epäsiveellisyydelle, eivätkö ne, jo tka 
ovat siihen  osallisia tavalla tai toisella, o le  yh tä  syyllisiä 
ku in  itse n u o  n. s. » langenneet naiset» .
—  M utta en h än  m inä ole syyllinen hänen  lankeem i- 
seensa, enkö m inä  o ttanu t hän tä  kotiini ja  vedin  häne t po is 
tu o n  raa ’an kansan keskuudesta, koska hänellä  oli niin h e rt­
ta inen  ja v ia ton  u lkonäkö  ja  so rja  vartalo .
—- S iinäpä on  rouva  ju u ri syypää. K uinka usein  o n ­
kaan rouva  san o n u t sisäkölle, aseta katseesi tuo lla  ja tuo lla  
tavalla, sillä se  kaunistaa  sinua, osta sen ja  sen värinen 
pusero , se  sopii sinu lle . R ouva o n  m yösk in  h u o m a n n u t 
po ikansa  hyväilevän tyttöä, jo sta  tyttö  pääsi siihen  käsityk­
seen, että v anhem m at todellak in  suosivat, kuten  po ik an n e  
on  vakuu ttanu t, heidän  a ikom aansa  avioliittoa. V oiko  ro u v a  
todellak in  rehellisellä o m alla tunno lla  syyttää tyttöä.
—  E nsim m äinen  kertako se  on  että, n u o re t herra t h y ­
väilevät n u o ria  palvelusty ttö jä, m utta  p itäähän  a lhaisen  kan ­
san naisella o lla itsellään se käsitys, että ei sitä  n iin  h e l­
posti kaupp an eu v o k sen  po jan  rouvaksi päästä. R ouva nousi 
ja  m eni kiivaasti u lo s huoneesta .
S euraavana päivänä  tarvittiin om pele tta  varten  tarpeita, 
jo ita  ei o llu t k o to n a  ja rouvalla  ei o llu t rahaa. Kaisa, sa­
no i rouva, m ene sinä kon tto riin  kauppaneuvoksen  luokse 
ja pyydä rahaa, hän  on  tällä v iikolla o llu t n iin  saituri, että 
en tah d o  saada ta lou teen  tarvittavia raho ja , valittaa h u o ­
no ja  kauppo ja .
K aisa m eni ja sai rahat vaikkakin k au p p an eu v o s lei­
killä sanoi, että naisten puvu t m aksaa liijan paljon  ja että 
Kaisa toisi tähteet raho ista  takasin kon tto riin . M yym älässä 
neiti kertoi Kaisalle, että kau p p an eu v o s H elisevä oli edelli­
senä  päivänä  käynyt heillä ja  o stan u t 100 mk. m aksavan 
rannerenkaan  ja lähettäny t sen sille ruo tsinm aala ise lle  ra ­
v in to lan  tarjoo ja lle  ja itse k u u lu u  kau p p an eu v o s joka  yö 
o levan ravin to lassa. Kaisa teki ostokset ja  m eni käskyn 
m ukaan  kon tto riin  viem ään rah a t takasin.
—  »Kallista vaatetusta n u o  naiset sen tään  tarvitsee, a n ­
taa n iille  ku inka  pa ljon  niin a ina  p u u ttu u , lähes kaksikym ­
m entä  m arkkaa m eni taas», sanoi kauppaneuvos.
—  Sadanm arkan  ran n eren g as o n  paljon  kalliim pi, p u ­
hum attakaan  m uista  sen  yh teydessä o lleista m enoista , sanoi 
K aisa vastaan.
Sam assa tuli ro u v a  kon tto riin . —  H erra  Jum ala  m ikä 
s in u a  vaivaa hu u d ah ti ro u v a  m iehelleen, joka seisoi tuhkan  
harm aan a  kasvoiltaan , tu ijo ttaen  K aisaan saam atta sanaa 
suustaan , Kaisa, m itä  o n  ta p a h tu n u t?
—  Ei m itään , sanoi Kaisa, kau p p an eu v o s on  vaan Ei­
jaksi väsynyt.
—  Ei m inua  m ikään vaivaa a n n a  m inu lle  lasi vettä, 
sano i kauppaneuvos, ei se m itään ole.
R ouva katsoi kysyvästi m o lem p iin , m utta  K aisa rupesi
näytte lem ään  ostoksiaan, ja  kau p p an eu v o s rupesi kiivaasti 
k irjo ittam aan , selittäen että hänellä on  n iin  kiire, että ei 
ny t jo u d a  ro u v an  kanssa pu h u m aan , ihan sitä  he rm o stu u .
Sisälle m ennessä  näki rouva, ku inha  poliisi vei y h tä  
hum ala is ta  m iestä putkaan . »T uom m oisia  raakalaisia, sanoi 
rouva , eivätkö tu o n k in  vaim o  ja lapset saa kärsiä  nälkää 
ja n u o  sitten m oittivat siv istyneiden  eläm ää.»
—  E ikö siv istyneiden  eläm ässä sitten o le  m oittim ista , 
eikö siellä anne ta  tukea ju o p p o u d e lle  ja epäsiveellisyydelle?  
eikö y lä luokka a ina  o le  an tan u t esim erkkiä ja  te idän  herra t 
itse käyttäneet juu ri kansan  tyttäriä  h im o jensa  uhriksi.
—  Joko  Kaisa taas o n  sam assa eilisessä h is to riassa?
—  Ja sillä  m inä en voi hyväksyä te idän  siveysoppi- 
anne, että te  syytätte vaan n iitä  naisia, jo tka  jo u tu v a t u h ­
riksi, m u tta  m ieh ille  annatte  m uka täyden tu n n u s tu k sen  ja 
o ikeuden . E ttekö siitä kärsi en in  itse, eikö o m a p o ikanne  
eläm ä teitä liikuta, ja  o letteko  varm a om asta  m ie le s tän n e , 
ettekö ajattele ty ttärenne koh ta loa  m illaisen siveellisestä ra p ­
p io lle  jo u tu n een  ro is ton  hän  voi saada m iehekseen.
—  R oiston , kuka on  ro isto , on k o  m in u n  m ieheni tai 
po ikan i ro isto , täm ä on  toki liikaa, o len jo  kyllin kauvan 
kärsiny t K aisan hävittöm yyksiä, m utta  nyt se onk in  loppu . 
T u o ssa  o n  palkkasi, tästä lähin  o tan  ty ö h ö n i om pelijan , 
joka  y m m ärtää  an taa  a rvon  siv istyneille  ihm isille . R ouva 
m eni sisään lyödä läim äyttäen oven  perässään  kiinni.
»En sittenkään kadu sano jan i» , m ietti K aisa itsekseen, 
kerran  he idän  n e  täytyy o p p ia  ym m ärtäm ään  sillä  m e, sy ­
vien riv ien  naiset tu lem m e heidät siihen  pako ittam aan . Kaisa 
käveli kohti köyhää  ko tiaan  pää  pystyssä ja  päättävä ilm e 
kasvoissaan.
Miina S.
Puoluerientoja ja naistemme toiminnasta.
— S o sia lid em ok ratiseen  naisliittoon  on yhtynyt R uoveden 
p itä jän  M uro leen  kylän t. y. na isosasto .
— In keroisten  t. y:n. n a iso sa sto n  kuukausikokouksessa  
30 p. v. k. keskuste ltiin  k esä ju h lan  v ietosta  ja pää te ttiin  v iettää 
M yllykosken na iso sasto n  kanssa  y h te inen  kesäjuh la. K eskuste l­
tiin  v ielä sen  asian  jo h d o sta , m illainen tulisi o lem aan  nyt laa­
d ittavassa  la issa  se kohta, joka koskee naisen  naim a-ikää, sillä 
se on m eillä kovin a lhainen .
K okous katsoi tarpeelliseksi, e ttä  tässä  kohden  teh tä isi m uu­
tos ja  että  se ko ro te tta isi 21:teen ikävuoteen. Sitte päätettiin  
tila ta  o sasto lle  leh ti T yöläisnainen . S ih teeri.
— S ad an kylässä  Lapin perukoilla  puhui ag itaatto ri Tyyne 
K oskinen 6 eri kertaa. M oni na inen  kuuli ensi kerran  herätyk­
sen  sano ja . P u h u jaa  eivät rikkaat ilolla te rv eh täneet. N eljästä  
ta lo sta  tuli y ösijaa  p y ydettä issä  kielto e tt’ei »antikristusta» las­
keta h u o n eeseen . V ainottu  köyhäin  evankelium i leviää esteistä  
huolim atta .
— T yö lä isp erh e id en  ä itien  kokouksia on  O ulussak in  alettu  
p itää . H in tan m aalla  oli se lla inen  ja  valittiin to im ikun ta  jä r je s ­
täm ään  asioita . T o im ikun taan  tu livat: Rouvat H uov inen , Saa­
rela, H iltunen , Sm ed, N eid it Sääski ja  K ovanen, sekä varalta  
Pirkkola ja  Hyväri.
T ervo lassa  12 p. H einäk. A rvoisat so s ia lis tise t n a ised u s­
ta ja t! T yö lä inaisen  k au tta  lausum m e m e so rre tu t n a ise t ilom m e 
siitä, e ttä  o lette  ed u sk u n n assa  n o u see t puo ltam aan  niitä  äitejä , 
jo ita  yh te ikun ta  ja  yläluokka on so rtan u t ja häpäissy t. E siintym i- 
sen n e  ihm iso ikeukseem m e ja  a rvom m e puo lesta  vaiku ttaa  h e rä ttä ­
västi ja kohottavasti po lje ttu ih in  naisiin , jo tka näkevät kuinka p u n a ­
lipun alla nainenkin  saa  oikeutta.
Anna Söderlund.
V aasassa  »Äitien» kokouksessa  keskusteltiin  m. m. »naisen 
na im aikärajan  ko ro ttam isesta»  ja  kannate ttiin  yksim ielisesti se 
ko ro tettavaksi 20 v. N u o rem p an a  ei nainen , a inakaan u seassa  
tap au k sessa  o le v ielä täysin  kehittynyt, niin raskaita  velvollisuuk­
sia täy ttäm ään . V anha san an la sk u : »kaikkea ihm inen katuu, ei 
n u o ren a  naim istaan» , ei p idä  enää  paikkaansa, sillä juuri, sen  joh-
